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(1) 尿処理













上述の如く分続した結晶の元紫分析結果は C; 36.22 
%. H;5.43%. N ;24.5%で理検偉.C ;35.89%. H; 
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分続はみられなかった。 さらにピリゾン ・酢酸・水 (5







1 男 11 脳 性 麻 F草金量金量%量
2 1/ 10 1/ 1/ *量 。
3 1/ 9 1/ 1/ 1/ 1/ 
4 1/ 11 1/ 1/ %量*量
5 1/ 15 1/ 1/ 金量y2量
6 女 11 1/ υ 。 金量
7 男 9 1/ 11 %量'h量
8 1/ 12 ポ オ後遺症 1/ |金量 " 
9 女 10 11 1/ %量%量
10 11 10 左 先 股 2見 11 i金量ろ4最
11 11 10 先 股 脱 1/ 11 1/ 
12 1/ 9 先天性多発性関節抱縮症 1/ 11 1/ 
13 男 16 多発性関節リウ マチ 11 %量 11 
14 11 16 胸 機 結 核 11 金量 " 







石炭酸・水(75:25) 0.25 0.25 
n-プタノーJレ・酢20酸)・水 0.06 0.06 13.5cw. 13.5cw. (印:20: 
イソプロピルアJレコー
Jレ，ギ俊・水 0.48 0.48・
(ゾ60ン: 15 : 15) 
ピリ ・アセトン ・
アンモニア・水 0.48 0.48 



















名 1 1人7数量|熱 cal
えびかきあげ え び 42 35 6.7 0.5 
玉 ね ぎ 51 20 0.6 0.1 
きゃべつの細切り き や 4、a. ペコ 38 9 0.6 0.1 
煮 し め fこ け の 乙 49 11 1.2 0.1 
昼 街若
ン ダ 豆缶布
51 11 1.2 0.1 
第 4 一 0.5 0.1 
オラ 25 11 0.9 0.1 
漬 物 調き味ゅ料そうの他り 14 2 0.1 
。
1 ぎせい豆腐 E 
腐参肉けぎ
170 99 10.2 0.6 
鶏し 34 46 7.1 1.7 し、 た 2 0.3 。
人 8 4 0.1 
タ た ま ね 46 18 0.6 0.1 
回 勝 き ゆ つ 雨り 61 5 0.4 0.1 春 4 14 。 。
漬 物 た く料 あん 17 6 0.2 0.5 
調味 その他
日 ぷ日入 20閃 66.9 21.8 
目玉やきゾ 卵 59 92 8.4 6.5 
ウィンナソーセー ウインナソーセージ 59 卯 12.6 4.2 
きやべつの細切ダり き や ~ つ 43 9 0.6 。
昼 サラ き ゆ つ 参ζ り
20 6 0.4 0.1 
人漬り ん
43 19 0.2 0.1 
第 10 64 0.3 7.0 
清 物
調味料その物他
17 6 0.3 0.5 
ハンパーグステーキ 、 ン チ 34 52 7.3 2.4 
2 玉 ね 粉ぎ 61 13 0.8 0.1 ノマ ン 9 29 0.6 0.1 
きやべつの細切り 品」 や 〆、ミ 'つ 38 8 0.5 。
タ ~ß 43 67 6.1 4.7 
回
煮しめ卵とじ れ ん 乙 ん 38 24 0.9 。
オラ ンダ物豆他 31 11 0.6 0.1 
漬 物
清調味料その
18 5 0.3 0.1 
日 メELZ 2024 70.5 39.5 
煮焼し豆め腐と竹の子の魚煮
七、 れ い 151 174 34.0 3.0 
焼 豆 腐 125 205 11.1 18.9 
昼 Tこ け
の 乙 151 33 2.0 0.2 
わ か め 4 0.3 0.3 3 漬 物 調き味ゅ料そうの他り 14 4 0.2 
。
9みH 旦 腐煮 gs 59 92 8.4 6.5 そ
と い 根もく 75 6.3 1.7 0.2 
タ 大ζ んにや 75 17 
1.0 0.1 
回 33 一
漬 物 調らっきょ 17 5 0.3 0.1 
味料その他








































正??!第 1回 ハ第ンバ2ー回グ 第 3回ぎせ勝い豆腐 ステーキ 卵み 豆そ 腐煮煮しめ
1 + + 
2 + + 
3 + + 
4 + + . 
5 + + 
6 + + 
7 + + 
8 + + 
9 + 十
10 + + 
11 + + 
12 + + 
13 + + 
14 + + 
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Summary 
1-methylhistidine" (I-MeHis) was isolated from human urine. The compound was crystallized and 
its properties were compared with those of the syntbetic compound. 
Tbe first urine excreted in the morning was collected from 15 chi1dren who had taken common 
diet in the institution. 
1-MeHis was detected in the urine from 14 children who had taken the diet witb meat in the 
previous evening meal， but not detected excluding meat. 
1-MeHis was not detected in the urine of 10 infants on milk diet only. 
These facts suggest that the urinary excretion of 1-MeHis is not regulated by a gene. 
( 52 ) 
